Document of the Doi Family in Ohgawa, Kumakougen-cho of Kamiukena District, Ehime Prefecture(6) ─ Centered on the 20th Century Ohgawa Region ─ by 菅原, 憲二 & SUGAHARA, Kenji
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